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Resumen 
El presente artículo contiene una experiencia en la preparación de profesores de la 
Enseñanza Media en el  trabajo interdisciplinario desde las diferentes vías del trabajo 
metodológico: reuniones metodológicas, clases demostrativas, abiertas,  talleres y 
preparación de asignaturas, en aras de motivarlos para lograr su preparación teórica y 
práctica en la interdisciplinariedad, que permite cumplir el principio de la sistematicidad 
de la enseñanza y asegura el reflejo consecuente  de las relaciones objetivas vigentes 
en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, mediante el contenido de las diferentes 
disciplinas que integran el plan de estudio. La propuesta puede constituir una útil 
herramienta para que los directivos de la enseñanza media aprovechen las 
posibilidades que brinda el trabajo metodológico en la preparación  profesional de sus 
docentes. 
Palabras clave: interdisciplinariedad; trabajo metodológico; preparación metodológica; 
enseñanza media; preparación profesional 
JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS’ PREPARENESS IN THE INTERDISCIPLINARY 
WORK 
Abstract 
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This article has a proposal about how to develop the pedagogical process, 
methodological activities to prepare the teacher of high school, to achieve an 
interdisciplinary work in order to improve learning and teaching process, developing 
different actions through methodological meeting, demonstrative and open lessons and 
workshops. In order to get not only to learn but to motivate them, because it permits to 
systematize the teaching and help to reflect the objective relations that are present in 
nature, in the society and thought the contents that are present in the different subjects 
in the curriculum. The content that is in this work is a useful tool for the teachers in high 
school. 
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INTRODUCCIÓN 
El Siglo XX ha dejado un espectacular desarrollo tecnológico debido a un pujante 
movimiento científico y poderosas corrientes filosóficas con la marcada incidencia en la 
configuración de los seres humanos y las naciones donde viven. No se trata de 
preparar el cambio, sino de cambiar, pues en el tercer milenio está presente: la 
educación será la clave de las transformaciones. 
El cambio comienza fundamentalmente en la Enseñanza Media donde se consolida la 
nueva concepción y se generaliza a otros niveles.  La Secundaria Básica es de vital 
importancia en la formación del estudiante, en ello se define el futuro del joven y por ello 
la UNESCO la denomina como eje para toda la vida, en este nivel el escolar profundiza 
en su formación cultural y ciudadana, en su orientación vocacional y formación 
profesional, de esta manera el proceso de enseñanza- aprendizaje que se dirige en los 
centros docentes debe tener un enfoque interdisciplinario. 
La interdisciplinariedad constituye una condición didáctica que condiciona el 
cumplimiento de la cientificidad de la enseñanza a partir de las interrelaciones entre las 
diferentes asignaturas, materias y grados.  
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Se pretende con el artículo  divulgar una experiencia en la preparación de  los 
profesores de la Enseñanza Media en la interdisciplinariedad, desde el trabajo 
metodológico para  elevar  la calidad del proceso docente educativo.   
DESARROLLO 
En las últimas décadas, a partir de las exigencias del saber científico para con el 
hombre de estos tiempos y el modo en que debe usar los conocimientos en la solución 
de los problemas que se enfrentan a diario, existe un empeño renovado a que la 
escuela dé tratamiento a los contenidos de manera interdisciplinaria.  
La interdisciplinaridad esencialmente, consiste en un trabajo común teniendo  presente 
la interrelación de las disciplinas científicas, de sus conceptos directrices de su 
metodología, de sus procedimientos, de sus datos y de la organización de la 
enseñanza. Se emplean términos tales como interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 
transdisciplinariedad, integración, transversalidad concretándose en los llamados ejes 
transversales y ventajas interdisciplinarias. 
En tal sentido Jorge Fiallo Rodríguez planteó que la interdisciplinaridad desde sus 
inicios se presenta como un principio nuevo de reorganización epistemológica de las 
disciplinas científicas y la define como “un proceso y una filosofía de trabajo, es una 
forma de pensar y de proceder para conocer la complejidad de la realidad objetiva y 
resolver cualquiera de los complejos problemas que esta plantea”. (2004: 27- 28)   
En la esfera educacional, la interdisciplinariedad, constituye uno de los principios 
rectores para el diseño y desarrollo de los currículos con el objetivo de formar el 
individuo que la sociedad actual y la futura requieren. Resulta esencial que el docente 
conozca las líneas directrices, ventajas y barreras de la interdisciplinariedad, que según 
Jorge Fiallo Rodríguez   (2001: 9) .Líneas directrices de la interdisciplinariedad: 
• Del sistema de hechos, fenómenos, conceptos, leyes y teorías, existe un gran grupo 
de conceptos que son estudiados y utilizados por diferentes disciplinas, ejemplos: 
sustancia, cuerpo, átomos, moléculas, energía, fotosíntesis, ecosistema, volumen, 
masa, densidad, números enteros, fraccionarios, funciones y el significado de los 
signos. 
• Del desarrollo de las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo docente, 
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requiere en los estudiantes de coherencia y un correcto desarrollo por el colectivo 
docente ya que son utilizados por todas las disciplinas del currículo cualquiera que 
sea el nivel. 
• Del desarrollo en la educación en valores se debe trabajar con un sistema que 
permita lograr y formar un conjunto de estos que se correspondan con los que se 
requieren  a partir del sistema social cubano. 
Ventajas  de la interdisciplinariedad: 
• Elimina las fronteras entre las disciplinas, mostrándoles la naturaleza y la sociedad 
en su complejidad e integridad.  
• Aumenta la motivación de los estudiantes, al poder aplicar sus conocimientos en 
diferentes temas de las diferentes disciplinas, 
• El estudiante asimila menos conceptos, pues estos son más generales.  
• El estudiante desarrolla más las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo 
docente, al aplicarlas en las diferentes disciplinas que se imparten en las distintas 
actividades docentes y extra docentes. 
• Se forman normas de conducta que se convierten en hábitos, al lograr la acción 
coherente y sistemática de todas las influencias educativas potenciales de la 
institución escolar, acordes con el sistema de valores que requiere la sociedad.  
• Educa un pensamiento más lógico, reflexivo e integrador reflejando la complejidad 
de la propia naturaleza y de la sociedad. 
• Exige y estimula un eficiente trabajo metodológico de los departamentos., claustrillos 
y colectivos de grados.  
• Despierta el interés de los profesores por la investigación y búsqueda de 
conocimientos al sentir la necesidad de integrar los contenidos de las diferentes 
disciplinas. 
• Propicia mejores relaciones de trabajo en el colectivo de docentes de la institución 
escolar.  
Barreras de la interdisciplinariedad: 
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• La estructura docente - metodológica de la escuela, conformada por departamentos 
• El soporte material, ya que programas, orientaciones metodológicas y libros de 
texto, están concebidos por asignaturas. 
• La  falta de preparación de los docentes, los que restringen los estudios a los 
programas que imparten. 
Por su esencia, el proceso docente  educativo implica formar a los educandos en una 
visión integradora del mundo y sus consiguientes valores, actitudes y formas de 
actuación, para comprender y resolver los problemas complejos del conocimiento y de 
la realidad en que viven.  
La formación profesional interdisciplinaria permite que el docente: 
• No solamente incorpore contenidos de otras asignaturas en su actividad docente, 
sino que valore el proceso educativo como un sistema complejo en el que la 
reflexión crítica y la solución de problemas constituyan aspectos esenciales de su 
actividad. 
• Conciba la actividad pedagógica como esencialmente interdisciplinaria y aplique  
métodos científicos, para analizar, acometer y resolver los problemas. 
• Sea capaz de profundizar y actualizar constantemente sus conocimientos científicos 
y sus procederes metodológicos, de acuerdo con los constantes cambios que le 
impone la época en que vive. 
• Refleje en su trabajo las características de la actividad sociocultural contemporánea, 
diseñando y orientando la participación activa de sus discípulos, que les proporcione 
una correcta visión de la época en que viven. 
• Mediante  sus propios ejemplos forme en sus discípulos valores y actitudes, así 
como una forma de pensar interdisciplinaria,  como parte de su educación como 
ciudadanos. 
• Manifieste un dominio integral en su contexto de actuación profesional. 
Lo anterior inevitablemente exige la preparación de los profesores, para que sean 
capaces de diseñar acciones interdisciplinarias durante el desempeño de su práctica 
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pedagógica cotidiana. 
El conocimiento interdisciplinario no se restringe a la clase, sino que debe traspasar los 
límites del quehacer escolar y fortalecerse en la medida en que refleja la vida social. 
Para ello es necesario, en principio, comprender que todas las actividades que se 
realicen en el marco de la escuela, sean docentes o extraescolares, tienen que estar 
imbuidas de ese enfoque interdisciplinario que permita contribuir al cumplimiento del fin 
de la educación en nuestro país. 
Para lograr que este trabajo se realice de forma eficiente el docente necesita: 
• El conocimiento del contenido de las disciplinas. 
• La comprensión e interés para llevar a cabo la interdisciplinariedad. 
• El autodidactismo 
• La preparación de actividades en equipos multidisciplinarios. 
El trabajo metodológico es la vía esencial  de preparación  de los docentes, ya que el 
mismo, se define como  un  sistema de actividades que de forma permanente se 
ejecutan con y por los docentes en los diferentes niveles de la Educación con el objetivo 
de elevar su preparación política ideológica, pedagógica metodológica y científica para 
garantizar las transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
El trabajo  metodológico atiende a las necesidades de preparación del docente para la 
realización de su actividad pedagógica, se planifica tomando en cuenta los resultados 
del diagnóstico de alumnos y docentes y las aspiraciones para la etapa de trabajo. Es 
una respuesta tanto a las necesidades comunes como a los problemas que presentan 
algunos docentes y alumnos y las formas de trabajo deben favorecer a lo grupal e 
individual y la adquisición por los profesores de los nuevos contenidos y dotarlos de los 
recursos necesarios para brindar el tratamiento diferenciado.  
Estas actividades deben caracterizarse por la demostración, la modelación (con 
posibilidades para el debate), y la reflexión; habilidades  todas que fomentan la 
creatividad de los docentes. 
El enfoque integral del trabajo en la Secundaria Básica, exige también  que el trabajo 
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metodológico tenga  como objetivo el sistema de relaciones en el que se inserta el 
alumno en la vida escolar y  extraescolar. 
Dentro de los contenidos del trabajo metodológico se encuentran lo siguientes: 
• La orientación ideológica y política del contenido de la enseñanza. 
• Los métodos, formas y medios del trabajo educativo en los diferentes contextos de 
actuación como: la organización pioneril, el trabajo con la familia, la vida interna y las 
actividades laborales dentro y fuera de la escuela. 
• La concreción de los objetivos de  enseñanza a través de los contenidos principales 
del nivel y el vínculo del estudio con el trabajo. 
• La interdisciplinaridad como acto de cultura con su carácter  educativo, formativo y 
transformador. 
• La utilización de las nuevas tecnologías y su vínculo estrecho como medio para la 
enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
• Las características de los componentes del proceso docente. 
• El dominio del contenido  de los programas escolares, las características de los 
videos, tele clases  y los métodos y procedimientos que permitan la dirección eficaz  
del aprendizaje. 
• La preparación del claustro para asumir actividades docentes  encaminadas a la 
formación inicial en el contenido de la escuela como Micro universidad. 
• El trabajo con la familia y otras instituciones educativas de la comunidad para 
coordinar las influencias formativas que deberán ejercer sobre los alumnos. 
Cuando el profesor asiste a la preparación metodológica  y logra interiorizar qué 
conocimientos posee, qué preparación, cómo domina el contenido y lo demuestra, 
entonces alcanzará el respeto del resto del colectivo y de sus alumnos y  podrá así 
promover el interés por el estudio. 
La  experiencia pedagógica desarrollada por las autoras  se basa en   los criterios 
expuestos por un grupo de investigadores G. García Batista y E. Caballero Delgado 
(2004), J. Fiallo (2002, 2004), F. Perera Cumera (2007), entre otros  y los documentos 
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normativos que rigen el trabajo metodológico. 
El diagnóstico desarrollado por las autoras permitió  evaluar el estado de la preparación 
de los docentes para el trabajo  interdisciplinario, que se expresa en el dominio de los 
contenidos de las diferentes asignaturas del grado y de sus potencialidades para 
integrar los conocimientos en la solución de situaciones de la vida y  para la 
organización didáctica de la clase desde la perspectiva interdisciplinaria. Las 
actividades desarrolladas desde las diferentes vías del trabajo metodológico tomaron en 
cuenta los conceptos y líneas directrices de la interdisciplinariedad y se caracterizan por 
su  carácter coherente, sistémico  y  de concepción de ciclo, como  parte  del sistema 
de trabajo metodológico del centro.  Se aplicaron métodos científicos como la 
observación, la encuesta, prueba pedagógica y análisis de documentos. 
La implementación de la propuesta se realizó mediante diferentes formas del trabajo 
metodológico: reunión metodológica, clase metodológica instructiva, clase metodológica 
demostrativa, clases abiertas, talleres y preparación de la asignatura. 
A continuación se ejemplifica la reunión metodológica que encabeza el conjunto de 
actividades. 
La primera reunión  metodológica se realizó con el objetivo de  argumentar  la base 
conceptual  necesaria para  la instrumentación  de la interdisciplinariedad. El jefe de 
grado, y su colectivo analizan los fundamentos teóricos para la instrumentación 
didáctica de la interdisciplinariedad y se  comprueba  el desarrollo de las habilidades en 
las  líneas directrices fundamentales de la interdisciplinariedad:  
• el sistema de hechos, fenómenos, conceptos, leyes y teorías 
• el desarrollo de las habilidades intelectuales, prácticas y de trabajo docente,  
• el desarrollo de la educación en valores morales. 
Además se estudiaron las ventajas  y barreras de la interdisciplinariedad y se demostró 
las vías para aplicar  el referido enfoque interdisciplinario, mediante la exposición de  
experiencias de los docentes. 
La efectividad de las actividades  metodológicas propuestas fue constatada mediante el 
pre experimento pedagógico. Se aprecia la significativa diferencia entre el pretest y el 
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postest; en este último, los resultados son superiores en la preparación de los 
profesores  para lograr un trabajo interdisciplinario desde la clase.   
CONCLUSIONES 
La  interdisciplinariedad, constituye uno de los principios rectores para el diseño y 
desarrollo de los currículos con el objetivo de formar el individuo que la sociedad 
requiere. Lo anterior inevitablemente exige la preparación de los profesores en este 
espíritu, para que sean capaces de diseñar acciones interdisciplinarias durante el 
desempeño de su práctica pedagógica cotidiana. Esta preparación eleva las 
capacidades, habilidades generales y el pensamiento creador para el enfrentamiento a 
situaciones de la vida práctica, ello responde a los fines de la educación cubana a favor 
de asimilar nuevos retos y  enfoques, evidenciándose la relación interdisciplinaria,  lo 
cual demostró un resultado favorable en los docentes a partir de las actividades 
metodológicas aplicadas.  
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